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MOTTO 
 
 
                             
                                
                              
  
 
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. 
dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,  dan teman 
sejawat, ibnu sabil  dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,  
(Q.S. An-Nisa: 36)
*
 
 
  
                                                          
*
 Depag RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 123 
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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Penanaman nilai-nilai keagamaan Pada Santri 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-Tulungagung”, ini 
ditulis oleh Eko Cahyono Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan 
Pendidikan Agama Islam (PAI) dibimbing oleh  Dra. Hj. Siti Noer Farida Laila, 
M.A 
 
Kata Kunci: penanaman, nilai-nilai keagamaan, santri 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh  pembentukan nilai-nilai 
keagamaan yang berkaitan dengan aspek spiritual akan lebih efektif jika seseorang 
berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Jadi, ada 
hubungan antara lingkungan dan sikap masyarakat tehadap nilai agama. Di 
lingkungan masyarakat santri barang kali akan lebih memberi pengaruh bagi 
pembentukan jiwa keagamaan dibandingkan dengan masyarakat lain yang 
memiliki ikatan longgar terhadap norma-norma keagamaan. Penanaman nilai-nilai 
keagamaan pada santri yang dimaksud disini adalah sesuatu yang di tumbuhkan, 
dimunculkan, dan dipraktikkan oleh ustadz kepada santrinya agar memiliki 
kepribadian yang baik terutama dalam aspek akidah, syari’ah dan akhlak. 
Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimanakah  sistem nilai-nilai 
keagamaan yang ingin ditanamkan pada Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an 
(TPQ) Al-Mubarokah Boro-Tulungagung? 2) Bagaimanakah strategi penanaman 
nilai-nilai keagamaan pada Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al-
Mubarokah Boro-Tulungagung? 3) Bagaimanakah evaluasi penanaman nilai-nilai 
keagamaan pada Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-
Tulungagung? 
Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini jika ditinjau dari lokasi 
sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (field research). Teknik 
pengumpulan datanya adalah Observasi Partisipan, Wawancara (interview), 
Dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah 1) Reduksi data, 2) Penyajian data 
dan 3) Penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitiannya  adalah  1) Sistem nilai-nilai keagamaan yang 
ditanamkan pada Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al-Mubarokah 
Boro-Tulungagung adalah: a) Akidah yaitu mengajarkan rukun iman, akidah 
ditanamkan  benar-benar  kedalam lubuk saubari, b) Ibadah yaitu dengan 
menganjurkan pada siswa untuk mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi 
segala larangan Allah, materi yang diajarkan juga tentang syahadat, shalat, 
wudhu, zakat, puasa dan haji. c) Akhlak yaitu anak diajarkan untuk selalu 
membina hubungan dengan Allah, sesama manusia dan alam, santri diajarkan 
untuk memiliki akhlak yang mulia seperti orang muda hormat dengan yang lebih 
tua, memelihara hubungan baik dengan tetangga, harus saling tolong menolong 
pada sesama  dan sebagainya dan diajarkan di TPQ selain bacaan Al-Qur’an saja, 
tetapi juga dibekali qoidah tajwid secara praktis, selain itu juga ada pembelajaran 
menulis Arab, menghafal do’a-do’a sehari-hari, menghafal surat pendek, praktek 
wudhu dan praktek shalat.  2) Strategi penanaman nilai-nilai keagamaan pada 
Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-Tulungagung 
dengan jalan melalui a) metode keteladanan yaitu memberikan contoh yang baik 
xiii 
 
pada santri dengan ucapan, perbuatan, maupun melalui contoh perilaku yaitu 
senantiasa berakhlak mulia, rajin shalat berjamaah dan menghindari sifat-sifat 
tercela, b) metode nasihat yaitu memberikan nasehat sesuai dengan situasi dan 
kondisi santri yang sedang dibutuhkan nasehat tentang ada sesuai dengan umur 
dan masalah yang ada, c) metode hukuman yaitu  jika santri terlambat datang ke 
TPQ atau tidak mau shalat berjamaah Ashar, segera santri tersebut mendapatkan 
hukuman, Menggunakan media penanaman nilai-nilai keagamaan pada Santri 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-Tulungagung dengan 
jalan: media gambar yang disesuaikan dengan materi apabila praktek shalat, 
media yang digunakan media gambar, 3) Evaluasi penanaman nilai-nilai 
keagamaan pada Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-
Tulungagung. Untuk evaluasi yang di terapkan disini  sesuai dengan apa yang 
dicantumkan dalam pedoman pengelolaan TPQ metode An-Nahdiyah. Yakni 
evaluasi harian, evaluasi bulanan, evaluasi materi tambahan, pra munaqosah, 
munaqosah. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan para santri” 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "Investment Religious Values at Pupils Taman Pendidikan Al-
Qur'an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-Tulungagung", was written by Eko Cahyono 
Faculty of Tarbiyah and Science Teaching Islamic Education Department, 
Supervisor by Dra. Hj. Siti Noer Farida Laila, M.A 
 
Keywords: planting, religious values, students 
 
This research is motivated by the formation of religious values associated 
with the spiritual aspect will be more effective if a person is in an environment 
that upholds these values. So, there is a relationship between the environment and 
people's attitudes toward religious values. In the community of students perhaps 
will be an impact on the formation of religious life in comparison to other 
communities who have loose ties to religious norms. Planting of religious values 
in students referred to here is something that is nurtured, raised, and practiced by 
the cleric to his students in order to have a good personality, especially in the 
aspect of faith, Shari'ah and morals. 
The formulation of the problem is 1) How does the planting purpose of 
religious values on Pupils Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Mubarokah 
Boro-Tulungagung? 2) How does the planting material of religious values on 
Pupils Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-Tulungagung? 3) 
How does the planting method of religious values on Pupils Taman Pendidikan 
Al-Qur'an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-Tulungagung? 4) How does the planting 
medium of religious values on Pupils Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-
Mubarokah Boro-Tulungagung? 5) How does the evaluation cultivation of 
religious values on Pupils Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Mubarokah 
Boro-Tulungagung? 
This type of research this study when viewed from the location data source 
including a category field research. Data collection techniques are Participant 
Observation, Interview, and documentation. Data analysis techniques are 1) data 
reduction, 2) Presentation of data and 3) Withdrawal conclusion. 
Research results are 1) The purpose of cultivation of religious values on 
Pupils Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-Tulungagung is 
a) Growing noble habit formation, b) habitual good habits, c) guiding direction 
healthy that can help students interact socially good, helpful, have pity on the 
weak and respect for others, d) familiarize students be polite in speech, dress and 
get along well in school and outside of school, e) Improving reading al-Qu ' ran 
conducted by means together or in groups by using a visual aid. 2) planting 
material of religious values on Pupils Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-
Mubarokah Boro-Tulungagung is: 1) creed namely a) teach the pillars of faith, the 
child must be memorized because these pillars b) faith implemented right into the 
depths of saubari for with a strong faith is a strong motivation for children to do 
good deeds and avoid bad deeds, 2) Worship is to encourage the students to obey 
all His commands and stay away from all prohibitions of Allah, the material being 
taught also about the creed, prayer, ablution, zakat, fasting and pilgrimage. 3) 
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Morals namely a) the child is taught to always build a relationship with God, 
fellow human beings and nature, it is taught because so students have a noble 
character as a young man respect the older, maintaining good relations with 
neighbors and so on. b) students are taught to have a noble character as a young 
man with an older respectful, maintain good relations with its neighbors, should 
help each other in another and so on and c) TPQ taught in addition to reading the 
Qur'an alone, but also equipped with qoidah tajwid practical, but it also is learning 
to write Arabic, to memorize the prayer-prayer daily, memorizing short letter, the 
practice of ablution and prayer practices. 3) Method of cultivation of religious 
values on Pupils Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-
Tulungagung by road via a) an exemplary method of providing a good example to 
the students with words, deeds, and through the example of behavior that is 
always noble, diligent prayers and avoid reprehensible nature, b) the method of 
advice is to give advice as to the circumstances of the students who are needed 
advice about there in accordance with the age and the problems that exist, c) 
methods of punishment that is if students are late to TPQ or unwilling Asr 
prayers, the students immediately get a penalty, d) methods habits that teachers 
familiarize students to behave well and to teach the students themselves to get 
used to grow and develop with a strong Islamic faith to cling to the Qur'an and Al-
Hadith and e) Methods Demonstration that teachers demonstrate how to take 
ablution, prayers manner. 4) Media cultivation of religious values on Pupils 
Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-Tulungagung by road: 
1) media images to fit the material when the practice of prayer, the media used the 
media image, using the media The students are better informed and able to 
understand the material, because immediately see through the media and can 
practice how movements in the prayer can be seen in the picture and can 
immediately put into practice, 2) medium concrete objects that form the tools used 
in the appropriate media use materials namely the tools of prayer and ablution 
fixtures, 5) Evaluation cultivation of religious values on Pupils Taman Pendidikan 
Al-Qur'an (TPQ) Al-Mubarokah Boro-Tulungagung. Evaluation is one of the 
efforts of teachers in improving literacy Qur'an in TPQ. For the evaluation is 
applied here in accordance with what is stated in the management guidelines TPQ 
An-Nahdiyah method. Namely daily evaluation, monthly evaluation, evaluation of 
additional material, before the exam, exam. This is to determine how far the 
ability of the students. 
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